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МЕТОДИКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ 
ПО ТАКТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ 
 
Аннотация. Применение аналитических методов в военно-
профессиональной подготовке курсантов с использованием тренажерного 
комплекса позволяет повысить эффективность обучения курсантов как будущих 
командиров подразделений воздушно-космических войск, выработать у них 
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В современном мире информация и информационно-аналитическая работа 
являются залогом своевременного и качественного выполнения стоящих перед 
вооруженными силами задач. В соответствии с этим внедрение в военно-
профессиональную подготовку курсантов методов информационно-
аналитической работы (ИАР) является необходимым условием. Подготовка 
будет эффективна только в том случае, когда в процессе ИАР на базе 
технических средств обучения (ТСО) будут созданы внутривидовые и 
межвидовые тренажерные комплексы. Курсант в роли командира подразделения 
должен научиться правильно обрабатывать большой объем поступающей 
информации в условиях быстро меняющейся обстановки для ее правильной 
оценки, формирования общего вывода, от которого будет зависеть принятие 
эффективного решения для выполнения поставленной боевой задачи. 
Но даже при правильном применении методов ИАР курсанту как 
будущему командиру необходима помощь современных компьютерных 
технологий. В современном бою нет смысла запоминать абсолютно все 
необходимые данные, нужно уметь правильно подготовить их и в кратчайшие 
сроки представить командиру или провести анализ и сделать выводы [1]. 
Для этого в процессе военно-профессиональной подготовки курсантов по 
тактическим дисциплинам при подготовке к занятиям и в процессе их 
проведения обучающихся необходимо с первого курса приучать к ИАР с 
использованием ТСО. 
Внедряя в образовательную деятельность современные технологии 
моделирования вооруженного противоборства, приучая курсанта постоянно 
обращаться в соответствии с алгоритмом действий к различным базам данных, 
мы приучаем его к четкой последовательности аналитической деятельности, 
основная задача которой ‒ научить активно и правильно использовать 
технические средства, используемые в информационно-аналитической работе. 
Предлагаемая методика аналитической подготовки курсантов по 
тактическим дисциплинам с использованием тренажерного комплекса 
подготовки специалистов Воздушно-космических сил (АА) охватывает весь курс 
подготовки курсантов по тактическим дисциплинам с (1-го по 5-й). 
 Тренажерный комплекс – это структурно-организационное объединение 
информационно-сопряженных территориально разнесенных учебно-
тренировочных средств (УТС), обеспечивающих требуемый уровень 
теоретической и практической подготовленности летного состава различных 
уровней управления с учетом реализованного в образцах вооружения и военной 
техники (ВВТ) уровня автоматизации процесса выполнения поставленных задач 
путем проведения комплексных тренировок в требуемых условиях боевого 
применения ВВТ. 
Обобщение способов практической реализации факторов 
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профессиональной деятельности позволил сформулировать следующие 
требования к составу тренажерного комплекса подготовки специалистов АА. 
1. Учебно-тренировочные средства: 
- Единая многовариантная база данных (ЕМБД); 
- Единая информационно-моделирующая среда (ЕИМС); 
- Электронный комплекс методик математических расчетов (ЭКММР). 
2. Один или несколько комплексных тренажеров (в том числе летный). 
Единая многовариантная база данных предназначена для 
автоматизированного теоретического и практического обучения курсантов в 
процессе подготовки ко всем видам занятий; проведения занятий; подготовки к 
зачетам и экзаменам по тактическим дисциплинам; написания и защиты 
курсовой работы по дисциплинам «Тактика АА», «Тактика ЗРВ», «Тактика РТВ» 
и выпускной квалификационной работы. 
ЕМБД разработана в виде автоматизированного рабочего места (АРМ).  
В таком виде единая многовариантная база данных при детальной 
структуризации учебного материала обеспечивает целостность восприятия всей 
информации для всесторонней оценки обстановки командиром и принятия 
решения для выполнения поставленной задачи. 
В процессе обучения курсанты могут обращаться к ЕМБД в случаях: 
пропуска занятия по тактическим дисциплинам в целях восполнения 
пропущенного материала; закрепления знаний, полученных в ходе лекционных 
занятий; осуществления текущего или промежуточного контроля; подготовки к 
семинарам, практическим занятиям, самостоятельной работе под руководством 
преподавателя, групповым упражнениям; написания курсовой работы и 
выпускной квалификационной работы. 
Таким образом, ЕМБД разработана в целях помощи при подготовке ко 
всем видам занятий по тактическим дисциплинам, а также в процессе написания 
курсовой работы по дисциплинам «Тактика АА», «Тактика ЗРВ», «Тактика 
РТВ», а также выпускных квалификационных работ [2]. 
Практика показывает, что курсанты и преподаватели пользуются обеими 
составляющими УТС в процессе образовательной деятельности. 
К ЕИМС курсанты обращаются в случаях подготовки к практическим 
занятиям, самостоятельной работе под руководством преподавателя, групповым 
упражнениям; написания курсовой работы и выпускной квалификационной 
работы. 
В результате использования ЕИМС всестороннее моделирование ударов 
по заданному объекту получает электронное сопровождение в виде статического 
и динамического отображения.  
Например, при авиационном ударе вертолетным звеном по танковой роте 
вероятностного противника курсант получает многогранное представление в 
процессе обучения: текстовое описание; картографическое отображение; 
графическое отображение в виде проекций; мультимедийный фильм, 
позволяющий просмотреть выполнение поставленной задачи в динамике; 
наглядное представление на тактическом столе. 
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При разработке УТС были учтены особенности подготовки и проведении 
различных видов занятий. 
Таким образом, УТС подготовки специалиста ВКС, реализованное в виде 
автоматизированного рабочего места курсанта по тактическим дисциплинам, 
используется на всем протяжении формирования у курсантов требуемого уровня 
умений (навыков), необходимых в процессе оценки обстановки на всех этапах 
принятия решения при выполнении боевой задачи. [3] 
Электронный комплекс методик математических расчетов.  
Если же подключить данный класс к комплексному летному, ЗРВ, РТВ 
тренажерам, то боевой расчет во главе с командиром получает практическую 
возможность проверить эффективность принятого решения на едином 
оперативно-тактическом фоне. 
Все обучающиеся в роли начальников служб могут наглядно оценить 
эффективность своих предложений командиру для принятия решения путем 
видеотрансляции боевых действий (полетов) на тренажере прямо в классе. 
Помимо этого, на мониторы АРМа предполагается по запросу выводить данные 
средств объективного контроля, что позволит вносить своевременные изменения 
в ЭКММР для повышения эффективности выполнения поставленных задач. 
Обучаемому командирскому составу поступление данных от средств 
объективного контроля позволит заранее выявить ошибки боевого применения. 
Визуальный контроль за ходом боевых действий (полетами экипажей) позволит 
более наглядно представить обучаемым порядок подготовки и ведения боевых 
действий в динамике изменения обстановки. На примере армейской авиации 
работа на усовершенствованном АРМе позволит боевому расчету в процессе 
полета тактических групп на тренажере корректировать действия летчиков в 
целях повышения эффективности выполнения поставленных задач. 
Необходимо отметить, что занятия по тактическим дисциплинам с 
применением тренажерного комплекса в целях обучения курсантов 
аналитическим методам работы в процессе оценки обстановки и принятия 
решения в ходе боевых действий целесообразно проводить в следующих 
формах: первый этап заключается в теоретической подготовке по всем 
элементам принятия решения командиром в ходе боевых действий; второй этап 
проходит в форме подготовки и проведения групповых упражнений с 
курсантами в командных должностях полка, дивизиона, эскадрильи. 
Профессорско-преподавательский состав кафедры может задействоваться 
в проведении групповых упражнений и выпускной квалификационной работы, 
дополняя полный боевой расчет дивизиона (эскадрильи), командного пункта 
полка [4]. 
Летный комплексный тренажер филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань). 
Работу на летных комплексных тренажерах в предлагаемой методике 
планируется начать с 4-го курса уже на первом групповом упражнении в VII-м 
семестре обучения. 
В целях организации тренажерной подготовки курсантов 4-го и 5-го курсов 
на тренажерах разрабатываются соответствующие документы. 
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При разработке указанных документов предполагается, что каждый 
учебный день с понедельника по пятницу с каждой пары занятий будут 
сниматься по два курсанта 4-го и 5-го курса на тренажерную подготовку. 
В филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Сызрань) для этой цели выделены три 
тренажерных комплекса: два Ми-8 и один Ми-24. Всего каждую пару занятий на 
тренажерах для выполнения полетных заданий задействуется по 6 курсантов. 
Применение усовершенствованной методики позволит в процессе обучения 
сформировать у курсантов аналитическое мышление как у будущих командиров 
подразделения АА. 
Предлагаемая методика подготовки специалистов ВКС (АА, ЗРВ) 
охватывает весь курс подготовки курсантов по тактическим дисциплинам (с 1-го 
по 5-й). 
Предполагается, что на лекциях будет освещаться организация, ВВТ, 
принципы ведения боевых действий ВС РФ и США. 
На семинарах курсанты индивидуально или в составе групп будут 
освещать те же вопросы по выбранным преподавателями странам, опираясь на 
ЕМБД. Необходимая информация разработана по 23 странам и находится как в 
АРМ курсанта, так и в библиотеке в виде печатных изданий. 
На практических занятиях курсанты индивидуально или в составе групп 
будут работать по заданиям, разработанным преподавателями применительно к 
особенностям ведения боевых действий каждого представленного из 
иностранных государств. Курсанты будут опираться на УТС в комплексе. 
При подготовке и в ходе проведения групповых упражнений курсанты 
будут работать по единой обстановке, используя в качестве образца созданную 
модель в ЕИМС, опираясь на АРМ курсанта и отрабатывая практические навыки 
на комплексных тренажерах. 
Работу на комплексных тренажерах планируется начать с 4-го курса уже 
на первом групповом упражнении в VII-м семестре обучения. 
Таким образом, применение аналитических методов в военно-
профессиональной подготовке курсантов с использованием тренажерного 
комплекса позволяет повысить эффективность обучения курсантов как будущих 
командиров подразделений ВКС, выработать у них устойчивые умения (навыки) 
в принятии решения на выполнение поставленных боевых задач. Данную 
методику можно доработать и активно применять в военном учебном центре, в 
котором есть развернутый тренажер комплекса зенитно-ракетных войск. 
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Реформа современной высшей школы и переход к новой системе военного 
образования в Российской Федерации обостряет социальный спрос на 
высокопрофессиональные офицерские кадры. Она актуализирует всю 
совокупность проблем, связанных с поиском путей повышения эффективности 
управления военно-профессиональной подготовкой специалистов в ВУЦ, и 
зависит от ряда организационных, практических, социально-психологических и 
иных факторов. Один из путей, приближающих нас к достижению желаемой 
цели и ожидаемого результата, – оптимальное взаимодействие военного 
педагога и обучаемых как двух центральных фигур военно-педагогического 
процесса.  
Основой для такого плодотворного сотрудничества являются 
совершенствующаяся нормативно-правовая база, военно-педагогические кадры 
